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 Чи практикується проходження практики студентами вузів? 
Чи практикується працевлаштування студентів, які проходили на 
підприємстві практику? 
 Чи вважають роботодавці за доцільне налагоджувати парт-
нерські взаємовідносини з вузами? На яких умовах та в яких фор- 
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Виявлення та підтримка талановитої студентської молоді є 
одним із пріоритетних напрямків діяльності університету. Функ-
цію організації наукової роботи зі студентами покладено на фа-
культети та кафедри навчального закладу. 
Кафедра економіки агропромислових формувань реалізує влас- 
ну, відпрацьовану систему залучення студентської молоді до на-
укових досліджень.  
Науково-дослідна робота зі студентами спеціалізації «Еконо-
міка агропромислових формувань» має три основні напрямки: 
 науково-дослідна робота, що є невід’ємним елементом на-
вчального процесу як обов’язкова для всіх студентів і передбачає 
написання рефератів, виконання практичних і самостійних зав- 
дань, контрольних робіт, що містять елементи наукових дослі-
джень, виконання нетипових завдань науково-дослідного харак-
теру в період виробничої практики, підготовка і захист курсових і 
дипломних робіт; 
 науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним 
процесом найбільш здібними та краще підготовленими студента-
ми і передбачає участь студентів у науковій тематиці кафедри, під-
готовку наукових доповідей, статтей, робіт, тез доповідей для ви-
ступів на науково-практичних конференціях, семінарах, конкур- 
сах. З 2008 року науково-дослідна робота буде здійснюватись і в 
студентських гуртках. У гуртках студенти навчатимуться працю-
вати з науковою літературою, готувати реферати, анотації з вітчиз- 
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няної та іноземної літератури, збирати і накопичувати матеріал, 
робити огляд з конкретного питання проблемного характеру та ін.; 
 науково-організаційні заходи, які включають участь у кон-
ференціях, симпозіумах, конкурсах, виставках на різних рівнях. 
Слід виділити низку принципів, якими керується кафедра при 
організації науково-дослідної роботи студентів: 
 безперервність залучення студентів до науково-дослідної 
роботи, починаючи з першого і закінчуючи останнім курсом на-
вчання; 
 тісний зв’язок науково-дослідної роботи студентів з науко-
вою тематикою кафедри і викладачів; 
 різноманітність та повторюваність форм, методів, видів нау-
ково-дослідної роботи студентів. 
Важливим аспектом поставленої проблеми є планування нау-
ково-дослідної роботи студентів. У плануванні науково-дослідної 
роботи студентів кафедра дотримується принципу повторювано-
сті, який передбачає застосування одних і тих самих форм, мето-
дів і видів науково-дослідної роботи протягом усього періоду на-
вчання. Реалізація цього принципу забезпечує поступовий харак- 
тер збільшення складності та обсягів набутих студентами теоре-
тичних знань та практичних навичок. Так, традиційними для сту-
дентів є участь у роботі університетської конференції, яка відбу-
вається щорічно у квітні, Міжнародного студентського наукового 
форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», який 
проходить у Львівському державному аграрному університеті у 
вересні, Міжнародній науковій студентській конференції у Вроц-
славському аграрному університеті (Польща), яка відбувається у 
квітні. З 2008 року планується приймати участь у Всеукраїнсько-
му конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться що-
річно у встановлені терміни. 
Наукові дослідження студенти здійснюють під керівництвом 
досвідчених професорів і доцентів. Особливо слід відмітити плід- 
ну роботу зі студентами проф. В. Г. Андрійчука, доц. О. Ю. Ни-
чипорука, доц. Ф. В. Іваненка. На згаданих вище конференціях 
їхні студенти постійно займають призові місця.  
Формуванню навичок науково-дослідної роботи у студентів 
сприяє викладання дисципліни «Основи наукових досліджень» 
(проф. В. Г. Андрійчук). 
Для активізації науково-дослідної роботи студентів, на нашу 
думку, необхідно більш ширше застосовувати систему стимулю-
вання студентів та викладачів, планувати, організовувати, контро-
лювати, тобто здійснювати ефективне управління цією діяльністю.  
